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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa-iliill-aysia.
1.(a) Bandingkan ciri-ciri yang membezakan antara peringkat
sungai muda, matang dan tua. (4O/1OO)
Tulis karangan ringkas mengenai:
ti I bentuk saliran sungai ranting, jejala,bersirat, siku-siku dan jejari (I51100)
tii I pasang-surut (L5/ 100)
tiiil pergerakan minyak (75/100)
livl mendapan loess (15/100)
(b)
2. Huraikan mengenai proses-proses hakisan
disebabkan oleh ombak lautan. Lakarkan
yang berbentuk daripadanya.
dan mendapan yang
ciri-ciri morfologi
(100/100)
(5o / 100 )
' yangbatu
(15 / 1oo )
(35 I 100 )
3. ( a) Bincang mengenai perangkapjenis stratigrafi. minyak jenis struktur dan
(b) Lukis keratan rentas sebuah 'takungan minyakdibentuk oleh perangkap sesar dalam jujukan
enapan yang miring secara Iandai."
(c) Bi.ncang mengenai Lembangan Melayu.
Huraikan peristiwa geologi di Semenanjung
za,ma.n Paleozoik Atas dan PaJ.eozoik Bawah.
Malaysia pada
(100/100)
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5.(a) Bincang mengenai konsep tektonik keping. Jelaskanjuga Uenerapa cadangan oleh ahli geologi mengenai
teori-teori orogeni. (5a/100)
(b) Jelaskan kaitan antara jenis biiih dan sempadan kepinglitosf era. Gsl loo )
(c) Jelaskan mekanisme pergerakan keping litosfera. (25/IOO) t
6.(a) Bincang mengenai pembentukan biilh-biiih pengasingan
magma dan enapan. (70 / 100 )
(b) Bincang mengenai beberapa ciri pengkelasan longgokan
bijih. (30/100)
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